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Sammendrag 
Denne artikkelen tar for seg hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi påvirker 
organiseringen av profesjonelle tjenestebedrifter. Eksempler på profesjonelle tjenesteytere er 
advokatfirmaer, rådgivende ingeniørbedrifter og konsulentselskaper. Karakteristika ved slike 
organisasjoner er autonomt kunnskapsarbeid, profesjonelle verdier og normer og utstrakt 
klientinteraksjon. Denne typen virksomheter har stort potensial til å kunne høste gevinster fra 
informasjon-  og kommunikasjonsteknologi (IKT), men er samtidig relativt sene til å adaptere ny 
teknologi. Det eksisterer likevel lite forskningsbasert kunnskap om hvordan teknologi påvirker 
organiseringen og arbeidet i profesjonelle tjenestebedrifter. For å belyse denne påvirkningen baserer 
forskningen som presenteres her seg på kvalitative eksplorerende intervjuer innhentet i Silicon Valley 
i 2015, samt på en longitudinell media-studie av 204 nyhetsartikler om virtuelle advokatselskaper 
publisert mellom 1990 og 2014. I vår studie finner vi at virtuelle advokatselskaper er en internasjonalt 
etablert organisasjonsform, hvor organiseringen er basert på bedriftsinterne IKT plattformer. 
Istedenfor samlokalisering i store fysiske kontorlokaler koordineres samarbeid og interaksjon mellom 
kolleger og klienter, fysisk, i Skyen eller via Skype. Studien viser hvordan profesjonelle tjenesteytere er 
i ferd med å endres langs en rekke dimensjoner som for eksempel organisasjonenes grunnlag for 
legitimitet, samt deres samarbeidsrelasjoner, forretningsmodeller og kundeinteraksjon. 
 
Nøkkelord: Organisatoriske arketyper, Teknologi og endring, Virtuelle advokatfirmaer  
1. INNLEDNING 
I denne artikkelen tar vi for oss effekten av ny informasjons- og kommunikasjons teknologi (IKT) på 
profesjonelle tjenestebedrifter (PTB). Spesielt er vi opptatt av å bidra til kunnskap om virtuelle PTBer. 
Målet vårt er å demonstrere hvor viktig teknologi er for arketype-endringer, samt evaluere i hvilken 
grad virtuelle PTBer kan bli forstått som en distinkt ny organisatorisk arketype på linje med det 
profesjonelle partnerskapet (P2) og den ledede profesjonelle bedriften (LPB) (Cooper, Hinings, 
Greenwood, & Brown, 1996).  
 
I eksiterende teori om PTBer vises det til at ny teknologi kan føre til institusjonelle endringer (Brock, 
2006; Brock et al., 1999; Fountain, 2004; Greenwood, Hinings, & Suddaby, 2002). Denne forskningen 
har i mindre grad fokusert på å forklare hvordan nye organisatoriske arketyper skapes når nye 
teknologier tas i bruk. Bruken av IKT har økt kraftig innen profesjonelle tjenester og dette er derfor en 
spesielt godt egnet kontekst for å øke forståelsen av sammenhengen mellom bruk av ny teknologi og 
endringer i organisatoriske arketyper.  
 
Et grunnleggende element i organisatoriske arketyper i tillegg til systemer og strukturer er 
«fortolkningsskjema». Et fortolkningsskjema er en grunnleggende kollektiv orientering av verdier og 
normer (Cooper et al., 1996) som gir en ‘vedvarende forståelse av hva en organisasjon skal gjøre, 
hvordan den skal utføre dette og hvordan den vil bli vurdert» (Greenwood & Hinings, 1988: 295). For 
å studere arketype-endringer i virtuelle profesjonelle tjenestebedrifter søker vi derfor å belyse følgende 
forskningsspørsmål: Hvordan utvikler fortolkningsskjemaet og den organisatoriske arketypen i 
virtuelle advokatfirmaer seg over tid som følge av teknologiske endringer? 
 
Vennligst siter som: Breunig, K.J., Skjølsvik, T. (2016) Fremtidens virtuelle tjenesteytere. Artikkel 
presentert på NOKOBIT 2016, Bergen, 28.-30. nov. 2016. NOKOBIT vol. 24, nr. 1, ISSN 1874-7719 
Denne studien bidrar til eksisterende institusjonell teori ved å vise hvordan ny IKT fører til endringer i 
organisatoriske arketyper i PTBer. Mer spesifikt viser våre funn at det finnes nye typer av organisering 
av advokatfirmaer, som i økende grad baseres på IKT. Advokatfirmaer har tradisjonelt vært studert for 
å utvikle arketypeteori (e.g. Cooper et al., 1996; Malhotra, Morris, Hinings, 2006; Pinnington and 
Morris, 2003) og det å forstå hvordan IKT påvirker de indentifiserte arketypene i denne  konteksten 
synes interessant. Advokatfirmaer har flere steder i verden vært tidlig ute med implementering av IKT 
systemer og flere slike virksomheter markedsfører seg nå som virtuelle advokater. Forskningen som 
presenteres her er basert på en eksplorerende og en longitudinell studie av virtuelle advokatfirmaer for 
å identifisere hovedkarakteristika ved denne nye formen for organisering.  
2. TEORI 
Arketypeteori har sine røtter i neo-institusjonell teori og har vært en av de mest innflytelsesrike 
teoriene for å analysere organisatoriske endringer (Brock et al., 1999; Cooper et al. 1996; Greenwood 
& Hinings, 1993). En arketype er ‘et sett av strukturer og systemer som innbefatter et konsistent og 
enkelt fortolkningsskjema’ (Greenwood and Hinings, 1993: 1055).  
  
Inntil begynnelsen av 1990-tallet var det profesjonelle partnerskapet (P2) den dominerende 
organisatoriske arketypen for PTBer (Cooper et al., 1996; Greenwood et al., 1990). Denne formen for 
organisering var basert på profesjonelle og altruistiske normer og verdier, og partnerskapet mellom 
jevnbyrdige profesjonelle ble ansett som en nødvendig styringsform (Greenwood et al., 1990). Det 
profesjonelle partnerskapet fokuserer spesielt på profesjonell kunnskap, fagfellevurdering av kvalitet 
og kunnskap, autonomt ansvar og tett klientinteraksjon (Greenwood et al., 1990).  
 
Endringer på slutten av 1980-tallet førte likevel til alternative måter å organisere PTBer på (Brock et 
al., 1999; Cooper et al., 1996). Mer spesifikt ble det i eksisterende forskning vist til fire viktige trender 
som forklaring på fremveksten av en helt ny arketype på 1980- og 1990-tallet: deregulering og økt 
konkurranse, teknologisk utvikling, globalisering og økte kundekrav. Disse trendene medførte at 
mange PTBer beveget seg bort fra den altruistiske og kollektive misjonen til de tradisjonelle P2ene og 
mot fortjeneste og profesjonalisert ledelse med mer hierarkisk struktur. Dette førte i sin tur til 
etableringen av en helt ny organisatorisk arketype: den ledede profesjonelle bedriften (LPB) (Cooper 
et al, 1996).  
 
En sammenstilling som utdyper distinksjoner mellom de to arketypene presenteres i tabell 1.  
 
 
 
Tabell 1. Oversikt over fortolkningsskjema for P2 og LPB 
 
 
I henhold til Greenwood and Hinings (1993) er det vanligvis slik at organisasjoner trekkes mot en av 
de to arketypene, P2 eller LPB, og disse forskerne hevder at hver av disse arketypene representerer et 
likevektspunkt. Samtidig påpeker Cooper et al. (1996) at arketyper kan sedimenteres, som betyr at 
enkelte deler kan følge en logikk, mens andre deler følger en annen. Nyere forskning har samtidig vist 
at organisasjoner integrerer de underliggende logikkene i hver av de to arketyper ved å kombinere 
kontinuitet og forandring (Ackroyd & Muzio, 2007; Brock et al., 1999). Det finnes også en rekke 
eksempler på at organisasjoner anvender hybrid-former av de to arketypene som kombinerer både 
profesjons- og kommersielle logikker. Eksempler på en slik hybrid-form er «det globale profesjonelle 
nettverk» (Brock et al., 1999) og partnerskap med formaliserte hierarkiske strukturer (Empson & 
Chapman, 2006).  
 
Tiltross for at eksisterende forskning på PTBer regelmessig definerer, eksemplifiserer og referer til 
sosiale og institusjonelle endringer, har det vært lagt mindre vekt på effekt av teknologiske endringer i 
eksisterende empiriske studier. For eksempel hevder Greenwood, Suddaby og Hinings (2002) at 
teknologiske endringer kan akselerere institusjonelle endringer, men temaet utdypes ikke og det 
presenteres ikke empirisk belegg for denne påstanden. I vår litteraturstudie har vi ikke kunnet 
identifisere et eneste studie som empirisk viser effekten av teknologiske endringer på organisatoriske 
arketyper. 
  
Brock, Powell, and Hinings (2007) foreslår at når det finnes stort endringspress, f.eks. gjennom 
deregulering eller teknologisk utvikling, vil antallet tilgjengelige arketyper øke. De utdyper ikke 
nærmere hvilke teknologiske endringer det er snakk om, og det gis heller ikke eksempler hvor denne 
sammenhengen mellom teknologiendring og arketypeendring er observert. En hensiktsmessig 
konseptualisering i forståelse av slike teknologisk endring er distinksjonen mellom objektiv og 
anvendt teknologi (Fountain, 2004). Distinksjonen tydeliggjør forskjellen mellom den faktiske 
teknologien og det at teknologien er tatt i bruk. For å forstå arketypeendringer anser vi at variasjoner i 
teknologibruk er spesielt interessant å kartlegge.   
3. METODE 
For å studere effekten av teknologiske endringer og hvordan dette påvirker endring i organisatoriske 
arketyper har vi valgt en forskningsdesign som baserer seg på flere datakilder. Først gjorde vi 
eksplorerende undersøkelser i Silicon Valley for å utvikle en forståelse av hvordan teknologi brukes i 
profesjonelle tjenestebedrifter. Denne geografiske konteksten ble bevisst valgt som et ekstremt 
eksempel fordi vi antok at det her ville være mulig å identifisere PTBer som aktivt tar i bruk nye typer 
av IKT. 
 
Identifisering av relevante informanter startet relativt bredt, og fulgte en snøball-logikk (Noy, 2008). 
Totalt ble tolv 1-1,5 times semi-strukturerte intervjuer gjennomført i februar, mars og april 2015. 
Tabell 2 gir en oversikt over informantene i den innledende studien i Silicon Valley. Gjennom 
intervjuene fikk vi også tilgang til interne dokumenter og informasjon tilgjengelig elektronisk for de 
virksomhetene våre informanter var tilknyttet. I de første innledende intervjuene ble advokatfirmaer 
ved gjentatte anledninger utpekt som tidlige brukere av ny IKT og «virtuelle advokatfirma» ble 
fremhevet som et etablert og relativt allment kjent begrep og en etablert organisasjonsform. Det 
strategiske valget av advokatfirmaer som kontekst for denne studiet støttes også av Gordon, Shackel, 
and Mark (2012) som hevder at denne typen virksomheter tilbyr en interessant ekstrem kontekst for å 
forstå anvendelse av teknologi. Advokatselskaper er svært konservative og kan dermed forventes å 
være trege i forhold til å ta i bruk ny teknologi.  
  
 
 
Informanter # 
Bransjespesialister innen høyteknologi 2 
Venturekapitalister/Inkubatorer /Myndigheter 3 
Forskere basert i Silicon Valley med spesiell kunnskap om advokatbransjen 2 
Juseksperter i oppstarts-teknologiselskaper 5 
Totalt 12 
 
Tabell 2: Informanter fra intervjuer i Silicon Valley 
 
For å utvikle bedre forståelse for «virtuelle advokatfirma» gjennomførte vi etter at intervjuene var 
avsluttet en longitudinell mediastudie. Vi valgte i dette arbeidet å gå bakover i tid for å kartlegge 
hvordan fremveksten av virtuelle advokatfirmaer hadde skjedd, samt adressere hvordan IKT hadde ført 
til endringer i denne typen organisasjoner over tid. Mer spesielt var vi opptatt av å spore endringer i 
fortolkningsskjema knyttet til ny bruk av teknologi, og hvordan disse endringene eventuelt kunne 
forklare fremveksten av nye organisatoriske arketyper. Valget av media-studie ble fattet etter søk i 
etablerte forskningsdatabaser hvor det var lite publisert forskning som adresserte virtuelle 
advokatfirmaer. Søket etter forskningsbaserte artikler ga lite informasjon. I nyhetsartikler og 
bransjetidsskrifter innen juss fant vi likevel en rekke referanser til virtuelle advokatfirmaer helt tilbake 
til tidlig på 90-tallet.  
 
Formålet med den longitudinelle media-studien var å fange hvor og hvordan teknologier har blitt tatt i 
bruk, og hvordan virtuelle advokatfirmaer har utviklet seg over tid. Denne studien ga også viktig 
kontekstuell informasjon om institusjonelle endringer over tid knyttet til advokatfirmaer. I arbeidet 
med mediestudien brukte vi databasen Factiva Dow Jones, som inneholder avis- og magasinartikler 
innen et bredt spekter av emner globalt. Søkeordet «virtual law firm» ble brukt for å få tilgang til 
relevante artikler i perioden 1990 til 2014. Dette søket resulterte i 271 artikler. Flere av disse treffene 
vise seg å være identiske artikler. Når vi begynte å studere artiklene nærmere viste det seg at begrepet 
«virtuelt advokatfirma» i en del artikler kun var nevnt uten egentlig å handle om denne typen bedrifter. 
Vi valgte derfor å ekskludere en del av artiklene fra vår analyse og satt igjen med en database på 204 
nyhetsartikler fra et svært bredt spekter av aviser og geografiske områder. Fordelingen av artiklene 
over tid er vist i Figur 1. 
 
 
 
Figur 1. Oversikt over artikler fra media studie 
Analysen av artiklene viste at betydningen av begrepet «virtuelt advokatfirma» hadde endret seg over 
tid, og refererte til to forskjellige begreper. Den første betydningen knyttet seg til en samling av 
advokater fra forskjellige advokatfirmaer som arbeider sammen for en bestemt klient på en bestemt 
sak - vanligvis en stor sak. Dette kan ses på som en form for juridisk prosjekt. Denne definisjonen ble 
ikke knyttet til teknologi som sådan. Den andre betydningen refererte til et advokatfirma der 
advokatene ikke hadde felles fysiske kontorlokaler, men jobber hjemmefra eller deres egne leide 
kontorer - og hvor den viktigste koordineringsmekanismen var basert på IKT. Det er i denne 
betydningen av virtuelle advokatfirmaer vi fokuserte den videre analysen.  
 
Analysen av mediestudien ble utført i tre hovedfaser. Først brukte vi tid på å lese alle artiklene for å bli 
kjent med innholdet. Dette satte oss i stand til å utvikle en første forståelse av de ulike fasene i 
utviklingen av virtuelle advokatfirmaer over tid. Etter denne fasen ble dataene kodet i to hovedtrinn 
som henholdsvis fokuserte på informantsentrisk og forskningsentrisk koding (Gioia, Corley, & 
Hamilton, 2013).  
 
I denne prosessen ble dataene først kodet i NVivo ved å utlede kodingskategorier induktivt. Deretter 
ble dataene klassifisert i henhold til institusjonelle endringer og endringer i fortolkningsskjema. Tre 
hovedtemaer ble brukt i analysearbeidet: (1) institusjonell kontekst i form av markedet, regulatoriske 
og teknologiske endringer, (2) karakteristika ved virtuelle advokatfirma og (3) fortolkendeskjema. 
Basert en kronologisk kategorisering av disse temaene var det mulig å se på utviklingen av disse. Det 
be etter hvert tydelig at hovedtemaene endret seg i henhold til 4 historiske faser som vil bli presentert 
under. 
4. FUNN 
Intervjuene ga en indikasjon om at teknologi generelt og IKT spesielt er med på å endre 
advokatselskaper. En informant sa: «For 20 år siden så var trenden større og større selskaper. 
Internetteknologi har endret dette radikalt. Nå er det mulig å være kostnadseffektiv, global, 
spesialisert på grunn av mulighetene virtuelt samarbeid og kundeinteraksjon muliggjør». Mens 
advokater tidligere trengte å dele ressurser som bibliotek og administrative støtte, så har virtuelle 
selskaper I stor grad gjort dette irrelevant. Virtuelle selskaper muliggjør også mindre behov for 
assistenter, men gjør det mulig å kombinere arbeid og familie. Informanter poengterte at de virtuelle 
selskapene faktisk var med på å definere om hva et advokatselskaper er.   
 
Medie-studien viste at det skjedde endringer i en eller flere av hovedtemaene for hver av de 4 
utviklingsfasene. De identifiserte fasene var: 1990-2001: Muligheten for virtuelle advokatselskaper; 
2002-2006: Det virtuelle enkeltpersonforetaket; 2007-2010: Virtuelle selskaper som likestilte 
konkurrenter og 2011-2014: Spredning og eksperimentering. Hver av disse fasene vil bli beskrevet i 
de neste avsnittene. Under hver fase er konteksten, karakteristika ved det virtuelle advokatselskapet og 
fortolkningsskjema beskrevet.  
  
1990-2001: Muligheten for virtuelle advokatselskaper 
I den første fasen (1990-2001) ble den teknologibaserte advokatbransjen etablert. Sentrale 
utviklingstrekk var oppsplitting av tjenestetilbudet og stadig mer kostnadssensitive kunder som blant 
annet ansatte egne jurister. Kostandsfokuset ble spesielt sterkt etter ‘dotcom boblen’ som varte 1997-
2000. Kundene ble mer kunnskapsrike, krevende og evnet å gjøre stadig flere oppgaver selv. Samtidig 
muliggjorde teknologiutviklingen at mindre advokatselskaper og enkeltmannsforetak kunne ha en rolle 
som advokat i fremtiden.  
Konseptet «virtuelt advokatfirma» var mangefasettert. Noen selskaper brukte internett til å koble 
advokater som tradisjonelt hadde arbeidet alene. (e.g. Davis & Co og Alternative Legal). En annen 
innfallsvinkel var å bruke internett til å skape referansenettverk. Andre valgte å fokusere på områder 
innen jussen som primært innebærer å fylle inn skjemaer – slik som visumsøknader (e.g. 
www.visanow.com) eller skilsmisser (e.g. Desktop Lawyer). Ved bruk av nettet ble det mulig å 
automatisere disse søknadsprosessen.  
 
To fortolkningsskjema drev i hovedsak etablering av virtuelle selskaper i denne perioden: 
kommersialisering og balanse mellom arbeidsliv og privatliv. Kommersialiseringsfokuset var spesielt 
tydelig knyttet til effektivitets- og produktivitetsfokuset i LPBene. Argumenter som går igjen er 
behovet for reduksjon av støttestab og politisk spill på arbeidsplassen. Mange advokater peker også på 
at den muligheten virtuelle selskaper gir dem til å kunne jobbe hjemmefra gjør det mulig for dem å ha 
tid til å være sammen med familie.  
 
2002-2006: Det virtuelle enkeltpersonforetaket 
Den andre tidsfasen (2002-2006) representerer en spesiell tidsfase i amerikansk historie. 
Terrorangrepene 11. september hadde blant annet stor innflytelse på advokatmarkedet. Rett i etterkant 
av dette sprakk «dot-com boblen» og dette rammet virtuelle selskaper direkte som følge av en 
tilbakegang in bransjer knyttet til internett. Tradisjonelle advokatselskaper opplevde samtidig en 
kraftig nedgang i aktiviteten innen fusjoner og oppkjøp (Se blant annet Legal Week Global Edition, 
25.mai 2006). Krisen innebar også at kunder ble mer krevende. Knyttet til teknologiutvikling så var 
utviklingen av internettbasert kommunikasjonsteknologi som muliggjorde billigere, raskere og bedre 
kommunikasjon viktig, men siden dette raskt ble adaptert av alle internettselskaper så var ikke 
teknologien i seg en kilde til konkurransefortrinn.  
 
Omtalen og aktiviteten knyttet til virtuelle advokatselskaper var mer moderat i denne tidsperioden som 
figur 1 viser. Hovedmodellen innen virtuelle advokatselskaper var å spesialisere seg innen et område 
av juss og innen en amerikansk stat. Det syntes som dette var hovedsakelig et amerikansk fenomen.  
 
De viktigste fortolkningsskjemaene knyttet til virtuelle selskaper og begrunnelse for deres eksistens i 
denne fasen var det kommersielle og balanse mellom arbeid og familie. I tillegg til dette ble 
betydningen av kundeorientering og i hvilken grad teknologien kunne understøtte kundeopplevelse 
stadig viktigere.  
 
2007-2010: Virtuelle selskaper som likestilte konkurrenter 
Nok en global finansiell krise, den verste siden 1930-tallet, fant sted i den tredje fasen (2007-2010). 
Flere tusen advokater og støttestab mistet jobbene sine og advokatselskaper kuttet lønnen til ansatte. I 
et slikt marked, hvor den tradisjonelle forretningsmodellen til advokatselskaper ble sett på som 
«overvektig» (The Legal Intelligencer, 16. oktober 2007) så ble virtuelle selskaper sett på som en 
løsning på problemet med dyre advokattjenester.  
 
Mens virtuelle advokatselskaper tidligere hadde vært små og lokale, så ble det nå etablert større 
virtuelle selskaper med større geografisk fokus og med ønske om å nå større kunder som i hovedsak 
brukte tradisjonelle store advokatselskaper. Eksempler på slike større amerikanske selskaper er Virtual 
Law Partners (VLP), Rimon og Axiom. Forretningsmodellen til disse større selskapene er å leie inn 
advokater som er på partnernivå i tradisjonelle selskaper og som har en etablert base av kunder. Ved å 
redusere kostnaden for kundene og la advokatene få beholde mesteparten av inntektene så evner disse 
selskapene og gi både kunder og ansatte et bedre tilbud enn tradisjonelle selskaper. Advokatene ikke 
er fysisk tilstede, men samhandler gjennom software-løsninger og ved hjelp av et felles fakturasystem, 
IT-støtte, markedsføring og rekruttering. Denne utviklingen ble understøttet av en rekke nye tilbydere 
av teknologi for advokatselskaper (e.g. Directlaw and Virtual Law Office Technology) i denne fasen.  
Et viktig fortolkningsskjema i denne fasen var viktigheten av balansen mellom arbeid og fritid i tillegg 
til et kommersielt fokus og kundeorientering. Et siste viktig fortolkningsskjema som kom frem var 
profesjonelt orientert med fokus på at man gjennom de virtuelle selskapene i større grad har mulighet 
til å understøtte profesjonelle løsninger og normer.  
 
2011-2014: Spredning og eksperimentering 
I den siste fasen som varte fra 2011 til 2014 så var den globale økonomien igjen på vei til å 
normaliseres. Mettede markeder for advokattjenester medførte likevel et sterkt fokus på 
internasjonalisering. Innenfor HR begynte de tradisjonelle advokatselskapene og etterlikne de virtuelle 
selskapene for eksempel i form av fleksible arbeidsløsninger for ansatte og alternative karriereveier (se 
for eksempel The Guardian, 2. juli 2011). En sentral lovregulering har stor innflytelse på 
advokatbransjen i denne perioden: The Legal Services Act (LSA). LSA innebar at det ble mulig å 
etablere alternative eierstrukturer for advokatselskaper, hvor ikke-advokater kan eie deler av et 
advokatselskap. Viktig teknologi i denne perioden var automatiseringsverktøy for dokumenter (som 
for eksempel Epoq Legal, LegalZoom og Rocket Lawyer). I denne perioden ble det også utviklet 
ledelsesverktøy for mindre selskaper som Total Attorneys, Clio, Rocket Matter og MyCase. Et annet 
viktig utviklingstrekk var knyttet til apper og software som gjorde det mulig å kundetilpasse tjenestene 
bedre og støtte opp under uvikling av kunderelasjonen.  
 
En stor endring for de virtuelle selskapene var at Axiom kom seg inn på Financial Times liste over de 
beste europeiske advokatselskapene. Frem til 2010 var virtuelle advokatselskaper i hovedsak et 
amerikansk og engelsk fenomen. I den fjerde fasen spredte fenomenet seg til stadig flere byer og 
geografier og enkelte virtuelle selskaper, som Axiom, søkte å bygge en global tilstedeværelse.  
 
Alle de fire fortolkningsskjemaene fra de tidligere fasene var tilstede i denne siste fasen.  
5. DISKUSJON 
Våre funn viser at teknologiske endringer påvirker hvordan PTBer organiseres og tilbyr sine tjenester. 
Ovenfor har vi presentert data fra vår studie av virtuelle advokatfirmaer for å belyse hvordan PTBer 
tar i bruk ny IKT. Funnene som er presentert ovenfor viser teknologiens rolle i endringen av 
fortolkningsskjema over tid. På 1990-tallet var informasjonsteknologi en måte å differensiere 
advokatselskaper på for å kunne oppnå konkurransefortrinn. Over tid har bruk av teknologi blitt et 
stadig mer integrert verktøy i advokatenes praksis, hvor noen virksomheter tydelig knytter IKT til 
organisasjonsform, kundeinteraksjon og verdiskaping. En oversikt over de viktigste funnene fra vår 
studie er presentert i tabell 3. Tabellen viser institusjonelle forhold i form av marked, regulering og 
teknologi, karakteristika ved virtuelle advokatselskaper og identifiserte fortolkningsskjema i de 
virtuelle advokatselskapene.  
 
 
Tabell 3.  Utvikling av virtuelle advokatfirmaer og underliggende fortolkningsskjemaer 1990-2014 
 
Det er viktig å merke seg at vi i den siste fasen ser en betydelig økning i bruk av teknologi knyttet til 
klientinteraksjon. Oversikten viser også at rollen til og karakteristika ved virtuelle selskaper innen 
advokatbransjen har vært i endring. Ved starten av internett-alderen i den første fasen var virtuelle 
advokatselskaper omtalt mer som et abstrakt fremtidsrettet konsept. I senere faser ser vi hvordan dette 
konseptet blir realisert først som en eksperimentell organisasjonsform, og siden som en etablert 
arketype for organisering av advokaters virksomhet.  
 
Disse funnene viser også hvordan fortolkningsskjemaet og legitimiteten til virtuelle selskaper endres 
over tid, blant annet som følge av utviklingen av teknologi. I utgangspunktet ble grunnlaget for 
virtuelle advokatfirmaer basert på et ønske om lavere kostnader og for å realisere en bedre balanse 
mellom arbeid og fritid. Etterhvert som teknologien har utviklet seg har disse bedriftene utviklet en 
teknologibasert evne til også å støtte klientrelasjoner. Dette understøtter en økende grad av 
klientorientert virksomhetslogikk i de virtuelle selskapene. I tillegg har den økende tilgjengeligheten 
av teknologi gjort det mulig å integrere profesjonsperspektivet som et fortolkningsskjema. Dette er 
basert på at teknologien muliggjør autonomi, faglig kunnskapsutvikling og spesialisering. 
 
På denne måten følger de virtuelle advokatfirmaene ikke bare nye fortolkningsskjema, men de kan 
sees på som en hybridversjon som integrerer elementer fra både P2 og LPB. I Tabell 4 sammenfatter 
vi fortolkningsskjemaene for P2, LPB og virtuelle advokatselskaper, og viser hvordan 
fortolkningsskjemaene for virtuelle advokatkontorer innbefatter elementer fra både arketypene P2 og 
LPB.  
 
 
 
Tabell 4. Indikatorer for bruk av ulike fortolkningsskjemaer 
 
Våre funn støtter dermed etablert forskning som hevder at det finnes en økt fremvekst av arketypiske 
hybrider (Cooper et al., 1996; Greenwood et al., 1990), som følge av teknologiske endringer. Vår 
studie viser hvordan bruk av teknologi i virtuelle advokatselskaper påvirker de 
"fortolkningsskjemaene" som understøtter arketypen, samt viser teknologiens rolle som mekaniske i 
institusjonelle endringer. 
 
I tillegg til å vise hvordan virtuelle advokatselskaper kan betraktes som en hybrid-versjon av etablerte 
arketyper, kan vår studie indikere at virtuelle profesjonelle virksomheter (VPV) faktisk er en 
fremspringende egen arketype med distinkte egenskaper som skiller dem fra de etablerte P2- og LPB-
arketypene. Et eksempel på en fortolkningsdimensjon som ble funnet for virtuelle advokatkontorer, 
men som det ikke er redegjort for i tidligere forskning er balansen mellom arbeid og fritid. Figur 2 
viser hvordan den nye potensielle arketypen «virtuell profesjonelle virksomhet» kan relateres til de 
eksisterende arketypene P2 og LPB.  
 
 
Figur 2.  Dimensjoner av fortolkningsskjemaer i ulike organisatoriske arketyper 
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Våre empiriske undersøkelser fokuserte på teknologi som en stor institusjonell driver for endring, og 
illustrerer samtidig hvordan teknologi gjør det mulig å overvinne tradisjonelle avveininger i PTBer 
knyttet til profesjonell og kommersiell logikk.  
6. KONKLUSJON 
Målet med denne artikkelen er å bidra til eksisterende kunnskap om effekten av ny teknologi på 
organisatoriske arketyper og fortolkningsskjema for profesjonelle tjenestebedrifter. Studien viser at 
innen advokatbransjen er virtuelle advokatfirmaer er en etablert organisasjonsform med egenartede 
fortolkningsskjema om baserer seg på bruk av ny IKT både til samarbeid internt og til å samhandle 
med klienter. 
 
Denne studien bidrar til eksisterende teori på tre måter. For det første viser den hvordan teknologi 
skaper endring i organisatoriske arketyper for profesjonelle tjenestebedrifter. For det andre illustrerer 
den hvordan ny IKT muliggjør en hybrid organisasjon som besitter elementer fra både P2 og LPB og 
som kombinerer profesjonell og kommersiell logikk. Til sist så viser forskningen som er presentert 
over at virtuelle profesjonelle firmaer kan anses som en fremvoksende egen arketype som skiller seg 
fra andre hybrider blant annet ved at balansen mellom fritid og arbeidet er fremhevet som et viktig 
fortolkningsskjema. Videre forskning bør se på teknologibruk i andre typer profesjonelle 
tjenestebedrifter, slik som rådgivende ingeniørfirmaer og konsulentvirksomheter, for å kunne detaljere 
og stadfeste denne fremvoksende arketypen ytterligere.  
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